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1．昭和61～62年度主要記事
昭和61年
4月6日　無料観覧日実施
4月25日　長崎県立美術博物館で巡回展開催
　　　　　会期は，4月25日から5月11日まで
4月29日　天皇陛下在位六十年記念無料観覧実施
5月4日　無料観覧日実施
5月16日　佐世保市博物館島瀬美術センターで巡回展開催
　　　　　会期は，5月16日から5月25日まで
6月4日　昭和61年度教職員等中央研修（文部省主催）会場提供
7月3日　国立西洋美術館防災訓練実施
7月6日　無料観覧日実施
7月3日　エウセビオ・センペーレ氏遺族から同氏作版画集《十字架の聖ヨハネ「霊の賛歌」》の寄
　　　　　贈を受けた。
7月31日　本館改修工事3年計画第2年次分完成
8月3日　無料観覧日実施
8月15日　ターナー展開会式開催
　　　　　会期は，8月16日から10月5日まで
8月16日　「ターナー展」特別講演会（テート・ギャラリー，ターナー・コレクション室長アンドリ
　　　　　ュー・ウィルトン）
8月30日　「ターナー展」特別講演会（共立女子大学教授　友部直）
9月6日　「ターナー展」特別講演会（東京教育大学名誉教授　桜庭信之）
9月11日　昭和61年度全国市町村等教育委員会研修講座（文部省主催）会場提供
9月13日　「ターナー展」特別講演会（国立西洋美術館学芸課長　八重樫春樹）
9月17日　フジテレビ・ギャラリーからジャネット・ルロワ作素描《15－7－79》，《24－8－79》，《20－
　　　　　3－83》の寄贈を受けた。
9月22日　皇太子同妃両殿下，浩宮徳仁親王殿下，ターナー展御観覧のため御来館
9月24日　オットー・グラウ氏遺族から同氏作素描《ファタ・モルガーナ》の寄贈を受けた。
9月25日　「ターナー展」映画鑑賞会
10月5日　「ターナー展」終了
10月5日　スイス，バーゼル美術館長　クリスティアン・ゲールハール氏来館
10月17日　エル・グレコ展開会式開催
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　　　　　浩宮徳仁親王殿下，スペイン，エレナ王女御来館
　　　　　会期は，10月18日から12月14日まで
10月20日　高円宮同妃両殿下，エル・グレコ展御観覧のため御来館
10月23日　常陸宮妃殿下，エル・グレコ展御観覧のため御来館
11月7日　昭和61年度社会教育主事講習現地研修（国立社会教育研修所主催）会場提供
11月15日　「エル・グレコ展」特別講演会（上智大学教授　神吉敬三）
11月29日　「エル・グレコ展」特別講演会（東京芸術大学教授　若桑みどり）
12月6日　「エル・グレコ展」特別講演会（国立西洋美術館主任研究官　雪山行二）
12月14日　「エル・グレコ展」終了
12月17日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査開催，2点の購入決定
　　　　　モーリス・ドニ作油彩画《雌鶏と少女》
　　　　　クロード・モネ作油彩画《黄色いアイリス》
昭和62年
1月20日　バーゼル美術館長　クリスティアン・ゲールハール氏来館
1月23日　アルノルト・ベックリーン展開会式開催
　　　　　会期は，1月24日から3月8日まで
1月24日　「アルノルト・ベックリーン展」特別講演会（バーゼル美術館長　クリスティアン・ゲー
　　　　　ノ1／ノ、一ノレ）
2月28日　「アルノルト・ベックリーン展」特別講演会（国立西洋美術館主任研究官　有川治男）
3月13日　第20回国立西洋美術館評議員会開催
3月23日　国立西洋美術館協力会からジャン・デュヴェ作版画《国王の尊厳》の寄贈を受けた。
3月27日　西洋の美術展開会式開催
　　　　　高円宮同妃両殿下，御来館
　　　　　会期は，3月28日から6月14日まで
4月1日　次長に森脇英一が任命された。
4月2日　「西洋の美術」展シンポジウム（於　大手町経団連ビル　国際会議場）
5月9日　「西洋の美術」展特別講演会（国立西洋美術館長　前川誠郎）
5月11日　セントルイス美術館長　ジェームス・D・バーク氏来館
5月16日　「西洋の美術」展特別講演会（国立西洋美術館学芸課長　八重樫春樹）
5月28日　フランス，文化コミュニケーション大臣　フランソワ・レオタール氏来館
5月29日　第20回国立博物館・美術館等連絡会議開催
5月30日　国立美術館連絡協議会開催
6月1日　オルセ美術館長　フランソワーズ・カシャン氏来館
6月8日　第21回国立西洋美術館評議員会開催
6月14日　「西洋の美術」展終了
7月7日　エルミタージュ美術館副館長　ヴィタリ・スースロフ氏来館
7月29日　台湾，台北市立美術館長　黄光男氏来館
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8月2日　無料観覧日実施
9月6日　無料観覧日実施
10月4日　無料観覧日実施
10月23日　イギリスのカリカチュア展開会式開催
　　　　　会期は，10月24日から11月14日まで
10月24日　「イギリスのカリカチュア展」特別講演会（ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館　ラ
　　　　　イオネル・ランボーン）
11月3日　無料観覧日実施
11月18日　ルツェルン美術館長　マーティン・カンツ氏来館
11月19日　国立西洋美術館防災訓練実施
12月13日　「イギリスのカリカチュア展」終了
12月14日　本館冷暖房空調設備改修工事着工
12月18日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査開催，6点の購入決定
　　　　　ポール・シニャック作油彩画《サン・トロペの港》
　　　　　アンソニー・ヴァン・ダイク作油彩画《ディエゴ・フェリーペ・デ・グスマン，レガネー
　　　　　ス侯爵》
　　　　　ピエール・ボナール作油彩画《坐る娘と兎》
　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ作版画《牢獄》（第二版）16点連作
　　　　　ジャック・カロ作版画422枚
　　　　　ジャック・カロ作版画入り書籍7冊
昭和63年
1月13日　ラトガース大学美術館長　フィリップ・デニス・ケイト氏来館
2月7日　無料観覧日実施
2月17日　ドイツ連邦共和国美術専門家グループ　ケルン，クンストフェライン会長他8人来館
3月6日　無料観覧日実施
3月11，14，15日　美術作品購入選考委員会並びに同価格審査開催，4点の購入決定
　　　　　ジョヴァンニ・ドメニコ・ティエポロ作油彩画《聖母子と三聖人》
　　　　　アリスティド・マイヨール作彫刻《夜》
　　　　　ジャン・デュビュッフェ作版画《密猟者》
　　　　　ベン・シャーン作版画《三輪車上の逆立ち》
3月30日　本館改修工事3年計画第3年次分完成
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3．所蔵作品一覧
［昭和61年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和62年3月末）
　　　　区分
種類
開設時松方コレクション
購　入 寄　贈 管理換 合計
絵　　　　　画 196 59（2） 36 7 298（2）
素　　　　描 80 15 15（3） 1 111（3）
版　　　　　画 24 318 121（1） 0 463（1）
彫　　　　刻 63 11 11 0 85
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　籍 0 0 3（1） 0 3（1）
その他参考資料 8 87 2（1） 0 97（1）
計 371 491（2） 189（6） 8 1，059（8）
（）内は，昭和61年度新収作品で内数。
［昭和62年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和63年3月末）
　　　　　区分
種類
開設時松方コレクション
購　入 ※寄　贈 管理換 合　計
絵　　　　　画 196 63（4） 36 7 302（4）
素　　　　　描 80 15 16（1） 1 112（1）
版　　　　　画 24 758（440）121 0 903（440）
彫　　　　　刻 63 12（1） 11 0 86（1）
工　　　　　芸 0 1 1 0 2
書　　　　　i籍 0 7（1） 3 0 10（1）
その他参考資料 8 87 1（△1） 0 96（△1）
計 371 943（452）189 8 1，511（452）
（）内は，昭和62年度新収作品で内数。※寄贈の増減は分類換のため
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4．図書資料等
［昭和61年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和62年3月末）
　　　　区分
種類
前年度末 61年　度
購　入 寄　贈 計 合計
図　　　　　書
　和　　　　書
　洋　　　　書
雑　誌（洋　書）
ll，607
1，835
9，772
50種
166
40
126
341
24
317
507
64
443
12，114
1，899
10，215
50種
［昭和62年度］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和63年3月末）
　　　　区分
種類 前年度末
62年　度
購　入 寄　贈 計
合　計
図　　　　書
　和　　　　書
　洋　　　　書
雑　誌（洋　書）
12，114
1，899
10，215
50種
305
20
285
222
14
208
527
34
493
12，641
1，933
10，708
50種
5．干i］そ”勿
［昭和61年度］
・特別展図録　　　アルノルト・ベックリーン展
・共催展図録　　　ターナー展
　　　　　　　　エル・グレコ展
・ 共催展解説書　　ターナー展
　　　　　　　　エル・グレコ展
L昭和62年度］
・ 国立西洋美術館年報
・国立西洋美術館概要
・ 特別展図録　　　イギリスのカリカチュア展
・ 共催展図録　　　西洋の美術展
・特別展解説書　　イギリスのカリカチュア展
・ 共催展解説書　　西洋の美術展
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6．特別観覧
［昭和61年度］
①特別観覧一覧
有　　　　料 無　　　　料
合　計区　　　分
カラー モノクローム カラー モノクローム
写真撮影
原板使用 66 6 1 73
映画撮影 7 7
模　　　写 5 1 6
熟　　　覧 2 2
合　　計 75 11 1 1 88
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映再撮影 模　　　写 合　　　計
カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ
絵　　　再
素　　　　描
版　　　　画
彫　　　　刻
　計
55
11
66
156 347
55
58
15
73
11011
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［昭和62年度］
①特別観覧一覧
区　　　分 カ　ラー モノクローム
写真撮影
原板使用 157 29
映画撮影 14
模　　　写 1 2
熟　　　覧 2
合　　　計 174 31
②種類別特別観覧一覧
種　　　　類 写真撮影 原板使用 映画撮影 模　　　写 合　　　計
カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ カラー モノクロ
絵　　　再
素　　　描
版　　　　画
彫　　　　刻
　　計
142
　3
12
157
16
13
29
10
414
11
22
152
　3
　1
16
172
16
15
31
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7．歳入歳出一覧
L昭和61年度］
①歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　　　　目 前年度歳入額 61年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料 699，588 669，686 △29，902
2．版権及特許権等収入 339，300 595，200 255，900
3，入場料等収入 139，231，710161，584，93022，353，220
特　別　観　覧 379，500 213，350 △166，150
平　　常　　展 26，295，27023，910，540△2，384，730
特　　別　　展 15，465，40026，357，65010，892，250
共　　催　　展 97，091，540111，103，39014，011，850
4．講習料 0 0 0
5．返納金 0 23，400 23，400
6．不用物品売払代 30．・950 12，390 △18，560
計 140，301，548162，885，60622，584，058
②歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）
昭和60年度 昭和61年度 備　　考項　　　　　目 補正後予算 当初予算 正後予
（項）国立美術館
国立西洋美術館運営に必要な経費 537，443546，912532，001
定　員　に　伴　う　経　費 182，320175，787179，799
人　　　件　　　費 181，606175，023179，088
人　　当　　経　　費 714 764 711
事　　　業　　　管　　　理 36，89238，09836，085
庶務部運営費 17，87918，31616，950事業部運営費 19，01319，78219，135資　料　収　集 1，666 1，791 1，666
陳　列　管　理 9，661 10，014 9，783
普　及　広　報 2，419 2，507 2，419
巡　　回　　展 2，435 2，619 2，615
一　般　研　究 78 83 78
松方コレクション研究協力謝金 795 855 795
展示企画経費 1，779 1，913 1，779
美　術　作　品　購　入 152，706164，200152，706
特　　　　別　　　　展 56，80057，00456，691
新館維持管理等経費 108，725111，823106，720
（項）国立美術館施設費
施　　　設　　　整　　　備 19，50239，19339，163
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③定員
俸給表 　　　年度職名 57 58 59 60 61
指定職 館　　　長 1 1 1 1 1
行政職日
課　　　長
課長補佐係　　　長
主　　　任一般職員
　　計
行政職に）
技能職員乙
労務職員甲
　　計
4610 459 459 448 448
研究職
次　　　長
課　　　長
主任研究官
研　究　員
　　計
合　　　計 36 35 35 34 34
［昭和62年度］
①歳　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項　　　　目 前年度歳入額 62年度歳入額 増　△　減
1．建物及物件貸付料 669，686 737，883 68，197
2．版権及特許権等収入 595，200 889，140 293，940
3，入場料等収入 161，584，930162，745，0501，160，120
特　別　観　覧 213，350 647，000 433，650
平　　常　　展 23，910，54039，888，61015，978，070
特　　別　　展 26，357，65023，366，240△2，991，410
共　　催　　展 111，103，39098，843，200△12，260，190
4．講習料 0 0 0
5．返納金 23，400 0 △23，400
6．不用物品売払代 12，390 25，530 13，140
計 162，885，606164，397，6031，511，997
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②歳　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位千円）
昭和61年度 昭和62年度 備　　考項　　　　　目 補正後予算 当初予算 補正後予算
（項）国立美術館
国立西洋美術館運営に必要な経費 532，001560，9481，323，158
定　員　に　伴　う　経　費 179，799185，398185，398
人　　　件　　　費 179，088184，634184，634
人　　当　　経　　費 711 764 764
事　　　業　　　管　　　理 36，08538，10236，385
庶務部運営費 16，95018，32017，250事業部運営費 19，13519，782 19，135資　料　収　集 1，666 1，791 1，666
陳　列　管　理 9，783 10，014 9，783
普　及　広　報 2，419 2，507 2，419
巡　　回　　展 2，615 2，619 2，615
一　般　研　究 78 83 78
松方コレクション研究協力謝金 795 855 795
展示企画経費 1，779 1，913 1，779
美　術　作　品　購　入 152，706164，200932，706
特　　　　　別　　　　　展 56，69156，83356，782
新館維持管理等経費 106，720116，415111，887
（項）国立美術館施設費
施　　　設　　　整　　　備 39，16333，86833，841
③定員
俸給表 　　　　　年度職名 57 58 59 60 61 62
指定職 館　　　長 1 1 1 1 1　　1
行政職い）
課　　　長
課長補佐係　　　長
i｛　　任一般職員
　　　計
　1　142611
14
1　　1
1　1　1
4　　　1
ワ　　　　ワー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
6　1　6
　　　　11
42614
1　　1
1　：　1　　　　　4
　　　　　2
　　　　　6
　　　　14
行政職に）
技能職員乙
労務職員甲
　　　、ii・
　1
610
459 459 4茎8 418 437
研究職
次　　　長
課　　　長
iこ任研究官
研　究　員
　　　計・
　1
　1
　1
　1
　5
　＿1
11
　1
　1
　1
　1
　5
　1
11
34
　1
　1
　5
　1
11
34
　1
　1
　5
　4
11
33合　　　計 36 35 35
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8．施設
①敷地
区分　　　面積（m2）　　　摘要
所有地　　　　2，208
借用地　　　 7，039　　　　　東京都より有償借用
計　　　　　　9，247
②建物
区分　　構造・階数　　 竣工　　　面積（m2）
本館　RC地上3階　昭34．2．28　建1，587　　　　　　　　　地下1階　　　　　　　　　延4，180
事務棟　　　RC地下2階　　昭39．3．30　　建　365
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　730
渡り廊下　　　　R　　地上1階　　　昭39．3．30　　　建　　17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　17
講　　堂　　　　RC　地上2階　　　昭39．6．30　　　建　　264
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　397
新館　RC地上2階　昭54．5．31　建1，479　　　　　　　　　地下2階　　　　　　　　　　　　　延　4，901
渡り廊下I　　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　建　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　89
渡り廊下II　　RC　地上2階　　　昭54．5．31　　　建　　　7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　14
売礼所　　 R　地上1階　　昭60．3．30　　建　22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　延　　22
言十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建　 3，785
　　　　　　　　　　　　延10，350
③施設設備の整備（主な工事）
本館展示室改修工事　　38，750千円　　　老朽化した本館展示室の電気設備（照明設備，自
　　　　　　　　　　　　　　　　動火災報知設備等）の改設，本館展示室の壁，天
　　　　　　　　　　　　　　　　井の塗装工事，及び本館ピクチャーレールの改
　　　　　　　　　　　　　　　　設。
計1件　　　　　38．750千円
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各所修繕
新館冷凍機分解・点検整備　　　11，000千円　　　経年（7年）により，冷凍機の能力不足が目立つ
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　ので分解・点検整備を行った。
その他工事　4件　　　　　　1，014千円
計　　　5件　　　　　　12，014千円
事務棟給水設備その他改修　　　5，800千円　　　老朽（経年23年）化した揚水管及び給水管の更新
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を行った。
本館屋上ダクト囲い屋根　　　　2，600千円　　　老朽による雨漏りのため，防水改修を行った。
　防水改修工事
その他工事　4件　　　　　　2，114千円
計6件　10，514千円
9．規則の制定・改廃
　制定・改廃事項
昭和61年10月1日　国立西洋美術館特別観覧規則の一部を改正
《趣旨》「写真撮影等に関する基準」（昭和44年8月23日　文化庁長官裁定）の一部改正に伴う改正
昭和62年3月14日　国立西洋美術館観覧規則の一部を改正
《趣旨》個人観覧券　一般「1人300円」を「1人350円」に
　　　　　　　　　学生「1人100円」を「1人120円」に
　　　　　　　　　小人「1人　50円」を「1人　60円」に
　　　団体観覧券　一般「1人150円」を「1人170円」に
　　　　　　　　　学生「1人　50円」を「1人　60円」の改正等
昭和63年3月31日　国立西洋美術館に勤務する職員の勤務時間に関する規程の一部改正
《趣旨》「電気工手及び看手の職に従事する職員」を削り，「電気に関する業務に従事する職員」の
設置による改正等
昭和63年3月31日　国立西洋美術館宿日直規則の一部を改正
《趣旨》条文の整理及び字句訂正
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10．職員等名簿
①評議員会評議員（五十音順）
［昭和61年度］
　　（昭和60年4月1日発令）
鯨国立近代美術館長　　安達健二
日本芸術院長　　　 有光次郎
㈱最編善贔タイヤ　　石橋幹一郎
前棘国立博物館長　　 稲田清助
CtD・H本音楽著作権協会監事内山正
ブリヂストン美術館長　　　嘉門安雄
京都国立近代美術館長　　河北倫明
東京都副知事　　　 貫洞哲夫
国際交流基金理事長　　 佐藤正二
㈱丸善相談役　司忠wn学徒援護会会長　　　寺中作雄
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　　期又
埼碑立美術館　　　本間正義
㈱艘聚羅築設計事務所　 前川国男
国際文化会館理頼　　 松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
日本学士院会長鯨大学名誉教授脇村義太郎
61．5．1　死亡
61．6．26　死亡
［昭和62年度］
　（昭和62年4月1日発令）
日本芸術院長　　　 有光次郎
㈱最藷茗善簸タイヤ　　石橋幹一郎
前東京国立博物館長　　 稲田清助
東京国立近代美術館長　　犬丸　直
㈹日本音楽著作権協会監事内山正
京都国立近代美術館長　　小倉忠夫
国際父流基金理事長　　 鹿取泰衛
ブリヂストン美術館長　　嘉門安雄
63．2．1発令
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前京都国立近代美術館長　　河北倫明
東京都副知事　　　 貫洞哲夫
東京家政学院大学長　　 小林行雄
国際交流基金理事長　　 佐藤正二
彫刻家　　　　 佐藤忠良
建築家　　　　　　　　　丹　下　健　三
広島銀行頭取　　　　　　　　　　　　橋　　口　　　　　↓1又
埼玉県立美術館　　　本間正義
国際電信電話株式会社会長　 前川春雄
東京都副知事　 真仁田勉
国際文化会館理事長　　 松本重治
東京国立博物館長　　　村山松雄
日本学士院会長東京大学名誉教授脇村義太郎
62．10．31　　舌辛耳哉
62．4．1　発令
63．1．31辞職
62．4．31辞職
62．4．1　発令
62．11．1　発令
②国立西洋美術館職員
館長文部事務官　　前川誠郎
次長文部技官　　垂木祐三
　〃　・ノ　　　森脇英一
◎庶務課
課長文部事務官　鈴木喬
　〃　〃　　　竹内世武
課長補佐　〃　　　田島庄平
庶務係長　・・　　　田島正幸
福祉主任　〃　　　舟橋さち子
　　　　　　・ノ　　　　　関　根　正　光
　　　　事務補佐員　　上田若菜
　　　　　　〃　　　　　　仙　波　百合子
　　　　　　〃　　　　　　細　越　三枝子
守衛長　文部事務官　　　　　山王堂　正　行
　　　　　　・ノ　　　　　　石　井　茂　夫
　　　　　　〃　　　　　　羽　山　正　公
　　　　　　〃　　　　　藤　田　正　直
　　　　　　〃　　　　　　宮　脇　京　治
経理係長　〃　　　有森健晴
出納主任　〃　　　内藤満枝
　　　　　　〃　　　　　　古　賀　琢　之
62．4．1　東京農工大学事務局長に転任
62．4．1　京都国立博物館次長から転任
61．4．1　熊本大学庶務部長に転任
61．4．1　東京商船大学庶務課長から配置換
（61．4．　1～61．8．31）
（61．4．　1～61．5．31）
（61．9．　1～63．3．30）
62．3．31定年
62．4．1昇任，63．3．31定年
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　　・ノ　　　牟田　成
用度係長　・ノ　　　古山則夫
　　〃　　　原田道雄
　　〃　　　矢板橋進一
　文部技官　　白倉由夫
　　〃　　　大竹乙弘
施設係長文部事務官　　矢代一雄
　文部技官　　小宮勝男
　　〃　　　　　　小谷松　誠　司
◎学芸課
課長文部技官　　八重樫春樹
企画広報係長〃　　　有川治男
研究員　〃　　　越川倫明
資料係長　〃　　　生田　圓　　　　　　　　　　1研究員（併）　・ノ　　　　　田　邊　幹之助　1
〃　・ノ　　　越川倫明
絵画係長（併）・ノ　　　雪山行二
研究員　　〃　　　　　　田　邊　幹之助
彫刻係長　　〃　　　　　　長谷川　三　郎
研究員　〃　　　高橋明也
版画素描係長（併）〃　　 馬渕明子　62．4．30辞職
〃　〃　　　幸福　輝　62．4．16昇任
　　　　事務補佐員新田直子　（61．7．1～63．3．30）
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